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のベータ値 (プラズマの圧力個 場の圧力 )は,約0.8で,密度は初期の10倍 (初期 1020m-3
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RA12金属間化合物のほとんどは強磁性 (CeA12 は反強磁性,LaA12,YbA12 は自発磁
化を持たない)を示し,各種の実験がなされている｡
本研究ではRAl2(求- La,Ce,Pr,Nd,Sm,Gd,Tb,Dy,Ho)の熱起電力を4･2K～
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